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1. E-Commerce Penjualan secara online melalui sistem
2. Onine Istilah saat terhubung dengan internet atau dunia maya
3. CMS Content Management System
4. SDLC System Development Life Cycle
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DAFTAR SIMBOL
1. Simbol Representasi Workflow
No Simbol Deskripsi
1. Aktor : Seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Aktor
merupakan aturan yang dimainkan dalam sistem, bukan user individu dalam
sistem.
2. Dokumen yang terakit dengan aliran aktivitas
3. Dokumen rangkap yang diberikan ke setiap aktor/pelaku
2. Simbol Representasi Diagram Konteks
No Simbol Deskripsi
1. Didalam diagram konteks,berisi mengenai sistem yang akan dibuat.
2. Pihak-pihak yang ada diluar sistem,tetapi yang berhubungan secara langsung
berhubungan dengan sistem dalam hal memberi data atau menerima informasi.
3. Berisi data atau informasi yang mengalir  dari satu pihak ke sistem dan
sebaliknya.
xiv
3. Simbol Representasi Struktur Proses
No Simbol Deskripsi
1. Simbol ini menunjukan suatu proses yang ada.
2. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan suatu proses dengan proses yang
lainnya
4. Simbol Representasi Data Flow Diagram
No Simbol Deskripsi
1. Proses menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran, dalam hal ini
sejumlah masukan dapat menjadi hanya satu keluaran ataupun sebaliknya
2. Mewakili entity luar dimana sistem berkomunikasi.
3. Untuk memodelkan komputer data atau paket data.
4. Menggambarkan gerakan paket data atau informasi dari suatu bagian lain dari
sistem, dimana penyimpanan mewakili lokasi penyimpanan data.
5. Duplikasi data store menggandakan data store.
5. Simbol Representasi Entity Relationship Diagram
No Simbol Deskripsi
1. Persegi panjang mewakili entitas. Pada setiap entitas harus memiliki 1 atribut unik
atau yang disebut dengan primary key.Entitas
xv
2. Elips mewakili atribut, mendeskripsikan karakteristik dari entitas dan memberikan
informasi lebih rinci tentang jenis entitas
3. Belah ketupat mewakili relasi, hubungan antara dua jenis entitas
4. Garis menghubungkan atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas
dengan relasi
Atribut
Relasi
